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-- , QUES, LE PROCESSUS DE NORMALISATION LINGUISTIQUE, C'EST-A-DIRE 
:. , 
D'USAGE NORMAL DU CATALAN DANS TOUTES LES SPHERES DE LA - - 
p SOCIÉTÉ CATALANE, AVANCE, EN CATALOGNE, A UN RYTHME SOR 
CONSTANT ET SOUPLE. 
i - LES ARTICLES DE MIQUEL RENIU ET ISIDOR  MAR^ FONT UN BILAN 
OPTIMISTE DE CE PROCESSUS DE CONSOLIDATION DE L'USAGE PUBLIC 
ET RÉGULIER DU CATALAN. LE TEXTE DE MIQUEL STRUBELL EXPOSE 
LES OBJECTES ET LES ESPÉRANCES QUANT A LA RECONAISSANCE DU 
-CATALAN EN TANT QUE LANGUE OFFICIELLE DANS DES SPHERES IN- 
TERNATIONALES DEPASSANT LES FRoNT&REs STRICTES DES PAYS DE 
CULTURE CATAUNE. A CET ÉGARD, LE TÉMOIGNAGE QUE NOUS OFFRE 
L'ARTICLE DE CARLES DUARTE SUR L'ENSEItir\lEMEI: DU CATALAN 
DANS LE MONDE EST BIEN EXPLICITE: CETTE LANGUE EST ACTUELLE- 
MENT ENSEIGNÉE DANS SOIXANTE UNIVERSITES DU MONDE. FTNALE- 
MENT, L'ARTICLE DE JOAQUIM ARENAS EXPLIQUE LE SUCCES DU PRO- 
JET, CONNU SOUS LE NOM DE "PROGRAMME D'IMMERSION LINGUISTI- 
QUE", PERMETTANT L'INCLUSION DU CATALAN DANS LES PROGRAM- 
MES SCOLAIRES, LA 00 LE POURCENTAGE D'ÉLEVES NE PARLANT PAS 
CETTE LANGUE EST LE PLUS ÉLEVÉ 
L A  L A N G U E  C A T A L A N E  
DANS LE C O N T E X T E  
EUROPÉEN 
LE CATALAN SE TROUVE A CHEVAL SUR DEUX STATUTS 
DIFFÉRENTS. N'ETANT PAS UNE LANGUE SECONDAIRE, IL 
ASPIRE A ETRE RECONNU COMME LANGUE OFFICIELLE, NON 
SEULEMENT SUR SON TERRITOIRE, MAIS EN DEHORS DE 
CELUI-CI, DANS LES ORGANISMES PARLEMENTAIRES ET 
GOUVERNEMENTAUX A MADRID, D'UNE PART, ET DANS LA 
CE, DE L'AUTRE. 
MlQUEL STRUBELL I  TRUETA C H E F  D I  
C A T A L A N E  
J S E R V I C E  D E  N O R M A L I S A T I O N  D E  L' U S A G E  O F F I C I E L  D E  L A  L  
ne revendication logique des 
Catalans est que, dans le con- 
texte européen, leur langue ait 
les memes statuts et traitement que les 
autres langues européennes impor- 
tantes. 
Nous espérons que le catalan sera trai- 
té de la meme fagon que les langues 
des États dont la démographie est simi- 
laire a la n6tre -environ 6.800.000 
personnes parlant le catalan-. Nous 
nous référons donc, dans le cadre de la 
Communauté européenne (CEl, a des 
langues comme le danois, le grec ou le 
portugais (il faut rappeler cependant la 
tres importante population brésilienne 
qui use cette derniere languel. 
La Communauté Européenne (CEl a des 
langues officielles et de travail qui sont 
en fait les langues étatiques des pays 
membres, neuf au total, avec seulement 
deux exceptions, I'irlandais et le Iuxem- 
bourgeois. L'irlandais est une langue 
nationale partageant son caractere of- 
ficiel avec I'anglais, mais, dans la prati- 
que, elle est malheureusement devenue, 
dans presque toute I'le, y compris dans 
les organismes centraux du gouvernement 
et au parlement, une langue plus 
symbolique qu'utilisée. C'est pourquoi 
son usage a la CE se limite a la publica- 
tion des traités, a certaines interven- 
tions parlementaires (préalablement 
annoncées au traducteurl, et au Tribu- 
nal européen de Justice. Le luxembour- 
geois, qui n'est officiel que depuis peu 
au Luxembourg, et enseigné aux dé- 
pens du franqais et de I'allemand, n'est 
pos officiel a la CE et n'y est pos 
utilisé. 
A part le catalan et les langues officie- 
lles de la CE, il n'y a dans I'Europe 
Communautaire aucune autre langue 
parlée par plus de deux millions de per- 
sonnes: le gallique (qui appartient en 
fait a la famille portugaise) et I'occitant 
(selon les sources les plus optimistesl 
viennent en premier, suivis par le frison, 
le basque, le gallois, le breton, etc. 
L'usage extremement répandu du cata- 
lan et sa présence dans les différentes 
spheres de la société, le différencient 
des langues minoritoires prémention- 
nées. Sous cet angle il se rapproche 
davantage de n'importe laquelle des 
langues communautaires. D'autres con- 
tributions dans ce numéro de Catalonia 
en donnent des exemples. 
Le catalan se trouve donc 6 cheval sur 
deux statuts différents. N'étant pas dans 
I'ensemble une langue secondaire com- 
parable au breton ou au gallois, il aspi- 
re a etre reconnu comme langue officiel- 
le, non seulement sur son territoire 
linguistique (chose garantie en Catalog- 
ne, dans ¡a Communauté valencienne et 
aux les  Baléaresl mais aussi en dehors 
de celui-ci, a Madrid, dans les organis- 
mes parlementaires et gouvernemen- 
taux, d'une part, et dans la CE, de 
I'autre. 
II y a depuis-longtemps des Catalans a 
I'avant-garde du mouvement européen 
pour la reconnaissance des minorités 
nationales et, en général, pour la pleine 
acceptation, la conservation, et la sti- 
-mulation de la diversité linguistique et 
culturelle de notre continent. D'une 
part, a I'Assemblée parlementaire du 
Conseil de I'Europe, Alexandre Cirici, 
puis Lluis M. de Puig, avec I'appui de 
leurs collegues, ont engagé un proces- 
sus qui a abouti a la Charte Européenne 
des minorités linguistiques et culturelles, 
que le Comité des Ministres, composé 
par des représentants des gouverne- 
ments des États membres, doit encore 
approuver. D'aute part, I'ensemble des 
Catalans sont entrés 6 la CE en 1986 en 
s'unissant a leurs compagnons de la 
Catalogne-Nord. Depuis lors, les dépu- 
tés européens veillent sur les droits des 
collectivités linguistiques, en donnant 
leur support, par exemple, a la résolu- 
tion de Kuiipers. Le Centre Escarré, CIE- 
MEN, participe aux activités du Bureau 
Européen pour les langues secondaires, 
comme par exemple le programme 
Mercator. En outre, la Commission a 
chargé I'lnstitut des Sciences et de I'E- 
ducation a I'Université de Barcelone, 
d'une étude sur les minorités linguisti- 
ques en Espagne, en Grece et au Por- 
tugal. 
Par ailleurs, les Catalans aspirent a ce 
que leur langue soit acceptée officielle- 
ment au sein de la Communauté. La Cri- 
da a la Solidoritat, en un pla popular 
(L'appel a la solidarité sur un plan po- 
pulaire) et les Parlements de Catalogne 
et des Baléares, dans le domaine insti- 
tutionnel, y ont réclamé I'officialisation 
du catalan, si non dans des conditions 
égales a celles des langues officielles et 
de travail de la CE -on renonce, du 
moins au départ, a la traduction simul- 
tanée en catalan, et a la publication 
d'une version catalane du Journal Offi- 
ciel des Communautés Européennes et 
des documents de travail- du moins, 
avec un niveau d'utilisation digne. L'ac- 
tivité intense des députés européens 
catalans pour que la pétition suive son 
cours, fait augurer le succes de I'entre- 
prise. 
On réclame, de plus, I'inclusion du ca- 
talan parmi les langues pouvant bé- 
néficier du programme Lingua qui 
promotionnera I'étude des langues eu- 
ropéennes, y compris I'irlandais et 
le Iuxembourgeois, dans les univer- 
sités et les centres de formation pro- 
fessionnelle. La récente protestation 
de 21 universités allemandes oU est 
enseigné le catalan, et une déclara- 
tion similaire de I'Anglo-Catalan Socie- 
ty, devant I'exclusion initiale du cata- 
lan, sont une indication du désir des 
catalanophiles de la CE de contribuer 
activement a la diffusion de la langue 
catalane. 
